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質問項目 第一因子 ：安保外交 第二因子：経済
①防衛力 0.92 0.01 
②日米安保 0.92 0.07 
③先制攻撃 0.84 0.09 
④安全保障理事会 0.86 -0.02 
⑤終身雇用 -0.55 0.45 
⑥公共事業 -0.04 0.81 




①防衛力 0.89 0.21 
②日米安保 0.89 0.16 
③先制攻撃 0.81 0.28 
④安全保障理事会 0.63 0.01 
⑤終身雇用 -0.65 0.29 
⑥公共事業 0ー.34 0.73 
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2003年 平均 標準偏差 最小値 最大値
自民党候補の政策位置 0.886 0.634 -0.735 2.124 
民主党候補の政策位置 -0.472 0.884 -2.57 4 1.335 
共産党候補の政策位置 2.511 0.247 -2.714 -1.418 
表2 各政党の候補者の経済政策位置の平均（2003年）
2003年 平均 標準偏差 最小値 最大値
自民党候補の政策位置 0.114 1.049 -3.102 2.379 
民主党候補の政策位置 -0.4 7 4 0.959 -3.198 2.206 
共産党候補の政策位置 0.234 0.776 -3.167 2.168 
17 
表3 各政党の候補者の安保・外交政策位置の平均（2005年）
2005年 平均 標準偏差 最小値 最大値
自民党候補の政策位置 0.789 0.625 -1.789 2.198 
民主党候補の政策位置 -0.456 0.831 -2.657 1.731 
共産党候補の政策位置 -2.152 0.273 -2.714 -1.530 
表4 各政党の候補者の経済政策位置の平均（2005年）
2005年 平均 標準偏差 最小値 最大値
自民党候補の政策位置 -0.149 0.971 -2.586 2.588 
民主党候補の政策位置 -0.493 0.972 -2.752 2.819 










①防衛力 0.8516 -0.0052 
②日米安保 0.7882 0.0504 
③先制攻撃 0.7701 -0.0938 
④安全保障理事会 0.4535 0.1518 
⑤終身雇用 -0.1182 0.6427 
⑥公共事業 -0.0066 0.8275 






































































































































































6.939 ＊＊ 2.654 0.684 
＊判ド 0.028 ＊ 
0.083 0.061 
0.032 0.377 0.216 
0.110 0.058 0.077 
0.058 0.060 0.052 
0.604 本＊＊ 0.103 0.636 ＊＊＊ 






Coef. Std. Er. Coef. Std. Er. 
共産党小選挙区絶対得票率 11.585 * 4.340 5.767 ↑ 3.491 
小選挙区人口密度（対数） -0.138 * 0.043 
0.036 
0.056 
小選挙区接戦度 0.034 0.588 0.255 0.634 
自民党候補当選回数（対数） 0.161 0.089 0.181 ＊ 0.077 
民主党候補当選回数（対数） 0.141 0.095 0.087 0.089 
自民党候補の政策位置 0.869 料＊ 0.157 0.961 ＊＊＊ 0.138 
（定数項） 0.619 0.388 0.099 0.323 
Number of obs 183 187 
Adj R squared 0.199 0.205 
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